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? 、 、?、 、 、 、「????? っ
? ? ? ? ? ? ?
」
（?
????
?
?
?
?
?
?
?????????????
??
（??????
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一―
二頁、これに対して、大隅・法学論叢八六八頁においては、「手形上の権利を自己の名に於て行使する権能」とい
????????????）???????????、「??????????????????????????????????」「 、 ? ?? 」 （
? ?
?? 〔
?
? 〕
―??
???）。??????、??????????
?? 、 ??????????っ?????っ???????（????????? 、
??????????、???????????、????????????????????????、?????、???
?????? （
??????????????〔????
?????〕
?? ）、 、?、?? 、 、 、? ? 「 ??????」????、??????????? 。 、、 、 、
（??????????????????????）
????、????????????????
。
??、???????、????? っ 、 ? ? 、
、 っ ? ? っ ?
。
????、 ? ? ??、「??????? っ ?
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頁および鈴木竹雄＂前田庸・手形・小切手法〔新版〕〔有斐閣•平成四年〕二四
三頁参照）
???????
――?
??????????
（????）、????????
（?????）??っ?????????（???????）」?????????
?????、 ?????
（ ? ? ? ）
。―
? ?
???）。
?????????????????????????。 ??????、?????????????????????、????????????????????、??????????っ ? ?????っ?????????????。
??????、???????????、???????（??）??????????????????????????、
??、? っ?） ? ?????? ??????? 。
（????????????）???
??????、 ? （ ）? ? 、 ?、???
? 。 、 、 ? 、（ っ ） （ ） ?????????
??
?
（ ）、???、 ?っ
? ? ? ? ? ? ?
????????
??????????? 。?、 、 、 （ 、 ） 、?? ? 、 ??? 、? 。 、、 っ
? ? ? ? ? ? ? ?
（ ? ? ? ）
???????????????
っ 、 、 っ
? ? ? ? ? ? ?
??っ?????????????????
?????????????????????????? 、 ??、??? ??「? 」?
????
?
???
（???????????????????
?
?
なるであろうか。手形に取立委任裏書の形式の記載がある場合、ー——手形の記載文言を意思表示の内容と解し、所有権説を認めず、????????????????????????、????????「????????????????」???????、 ????? （ 、 、
? 、
?
． ? ? ）
。
??
????、?????????????、???（????、???????）?????????????、????
???????????っ???。??????、「???????????????????????????っ?、?形法は隠れた取立委任裏書なる特殊の裏書は認めて居ないから、之は譲渡裏書と見るより外はない」（伊澤•前掲書
三
九九
?）? 、 ? ? 、
「???????????????、?????????????????
?、??? ????」（??
?
????????
??）???
。
???、
??? ? ??????????（????????）??? 、 ??「 ?????????」??????????? ? 、 っ?、「 」 （ 、? 、
?
?
?
????????、「???????????????」?、?????????????、「
?
??????
???
?
?
」
????
（?????）??????????）
。
??
??????????????????????????????????????っ?????、?????????
??? ? （ ）
。
??? 、 っ 、 ?、 ?
??? ??? ? 、 、 っ? ? ?
??????????????????????、??????????、?????????、???
???っ ? 。
??
?????? 、
? ? ? ? ? ?
??、????????っ??????????、??????????????
。
??? ??
（???????????）
。
「????????????????、????????????????、???????????????????
???????
（???）
（ ? ?
?
）
???????????????????、?????、
?? ? 、
????????、????????????????
??、? ?????????、??
? ? ? ? ? ? ? ?
????????、???、?
???っ 、 、
???? ????????????????????????
???、 ???????????
。」
?????、?????
「???????、???????????????」?????????、????????
（?? ）。 っ ? 、「 ? ???????????????????????? ? ?? 」 、「 ? 、 ???????????? ?? 、 、 ????????????? 」 （
?
? ） 。
???????、??????????、??????????????????????。???、???????????
???????、????????????????????????????????????????
。
??????
。
????、 ? ? 、 、 ? ?
???? 。? 、 ??????????????????????。
???? 、 （
?
???????????）
?、??????
???? 、
「??
」
??????????????
。
????????????
?
???? 、 、
?? ? 、 、 、??
。
???????、????????
．
????
?
?
?
?
??、??????、??????????????????????????、?????????、??????????
????????????????????、????????????????????????????????????? ?????）
? ?
?? ?? 。
????????。?????????、?????????????????????????????
(4)
酒井•前掲「判批」金判
一三一
四号
――
頁、
一五頁は、本判決の判例批評のなかには、「原因関係に基づく手形債権移転
の主張は当事者間でなしうると解するものがある」として、たとえば、今井•前掲
「判批」ジュリスト
一三
五四号
―ニニ
頁、
―
?
?
?、???????（??????
?
??
?
???
） ?
???、
???
??????????、????、
「???
????????????、?????、?????????、?????、?????????????????、?????????????っ??????????、??、???????、???????????????????????? 」 ? 、「 ? 」 、??? 。 ? 、 「 ? 」、 、「??? 」
。
??、?????「??」??
? ? ?
??
?―?
、
???
?、「?????????????????????????
??? 、 、 ? ? ? （?）??? 」??? 、「
（?????）??????????????????
??」 ?
。
???????????????? ???????、????????
?
??っ ? ? 、 （ ） 、 ? 、??? 、 、 、
?????、???????
???????
。
三
（??
?
（ ?
????????
?
??、?????「??」??
（ ? ? ? ）
????????、????????。????、?????????????、????????????????????????（????）???????????????????っ???（??）??? 、 、 ? ? ? ? 、??? ? ? 。
????、??????????????????????、??????（???????????）???????、
??? 。 っ 、 、 、????? 、 （ ） ? ? ???????。???、 ?? 、 、??? 、 ??。? 、
?
?????????????????????????????っ?、????
?
???
???
?
?????????、??
?
??????????????????????????????????????
?（? 、 、 ）。
????????、????????????????、????????、???????、??????????????
???? ???????（??????
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?、?????????
?
??????
??―?―?）
、???????、??
?? ? ????????、??????????????、????????????。
? ?
本件の判旨をそのように解する見解もある（弥永•前掲「判批」金法
一八四四号
―一
頁、
??
? ―
? 、
?
? ? ） 。
??、??????? ? ???。??????「???????」??????、「?????????」
??
?
???っ ?? 、 ? 、 、 ? ???
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?
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?
?
???????????。 ??????????????????、??（????）?????????????????????????????????
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?
?
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(5)
もっとも、弥永•前掲「判批」金法
一八四四号
一―
頁、
一四頁が本判決に基本的には賛成されるのに対して、
「??」???
? ?
??
? ―
? 、
?
????????????
。
??
?
????、????、??????、「???????????????」?????????っ?、???????
????????????????っ????、???????????????????????、?っ??????????? 、
?
?????、??????????「?????????っ???」???????????
。
? ? 、
??? 、? ? ? ??っ? 、 ??（???
?
???）??????????っ??、
?
?
（???
?
??????）??????????????、????????????????????????????
?っ? ? っ 、 、???、
?
???????????
（????）??????????????っ?、????????????????
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。
????、????????、??????????????????????????????、????????????
??????、?????????????????????
???????
． ?
（????、????????????????????????
? ） ????????????????????????
。
???、
?
??????????（????????????????）??????????????、?????????
（?
?
?
）
（??????????????????????????????
???、??????????????????????
??
?
??????っ????????????）、???、???????????、?????????、????????????? ? 、 ? ? 、 ? ? 。?? 、 ? 。?っ 、 、「 」?? ? 。 、
????????????。
（?????????????）???????????、??????
? ?
??????、????????っ??????
??
????????、????????、????????????????、???????????????
??????????????????????（????）、????
（????）??????。???、?????
?????????? （
?
???
）
?、??????、??????????????????
?
?
??? っ 、
?
????????????????、???????????。???????????
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（???っ?、???????? ????????????????
???っ ??）、?????????????????????????????????????? 。
?
．??（??????）??? ???、??????????????ある判例批評（長谷部茂吉「判批
〈前掲東京高判昭和
三
六•四・
―-〉
」金法二八八号
一0
頁、
???? 、??（??????） ????
。
て
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?
?
???????????????っ?????????。???、????????????
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?
）
?、????????
?
?
（ ?
?
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?
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?
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（ ?
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?
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?
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?
????????、???????????? ??? ??。
??????、??
（ ?
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。?
????????、????「?????
?
??、?????????、????「??????????」?????????????????、???????
????
??
? ???、???????
?
?????????????????????、????
???? ???????????、??????（????「???????????」????????????????
? ? 、
? ?
????
） 。
?????）??????????
。??
????????????????、??、「
?
? 」 ? 、 っ 、 ???、???っ?、?? （?
、??????? ? ? ??????????
???????
．
（????、?????、??????
（? ????〔?? ? 〕〔
（ ?
?
? ）
（裏書の抹消、いわゆる消極的裏書、大判大正
一―•―
ニ・
一九民集
一巻七七二頁、大判昭和八・
一
?
? ?
?
??
―
??
?
?
??）。?????????、???????????????っ????、????（????、?
???????????????????????????）?、???????????????っ????????????? っ 、 、??????????????? ??? ??）
。
??????、??????????、?????????????????????????????、??
?? っ （「 」 ? ） っ?? 、 ??? 、?? 、
?
?????????????、?????
?
??????
??
??????）。「?????????、?
?? ????????? 、 ? ? 、 ??????っ?、?? ?」 ? 、「 ???????? 」（?
、???????????、??????? ????????、????「?????????????」???????
?? ?。? 、 、?? ? 、 、?? 。 、?? 、 ??????????? っ 。
??????、???? ? 、「 ? っ ? （?
?
??
??）???
????」 、「『??? 』 、
?
??
??
」
?、「?????
?
????????????????
（????
?
??
???????。
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?
?
?
?
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?????????????????????????）???っ????、????????????????（???
?
??
??）??????????????????????」????????
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?
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???、???????????????
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???????????????????????、????????????
???????????? 。
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?
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?
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?
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?
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????、????? ? ? ???、???????????????、?????????????
???? っ? 。 、 。?? （ ?）
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。
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?
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?
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?
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?
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?
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?
?
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、
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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理があると考えている
。
しかし、本稿において検討を加えなかった「交付契約」の理解如何によっては、ー~父付契約をドイツ法
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三
・ニ六）に従って考える場合、本件はどのように処理すべきことになるであろうか。
本判決の原審判決（大分地判平成
一八•三・
三一
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Y金庫（株式会社形態になる前の商工組合中央金庫）に商人性を認める見解（鴻常夫・商法総則〔新訂第5版〕〔弘文堂•平成
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?
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?
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―
•
一
・ニ
0
判時二
0
四
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―
•九・九日金判
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二五号
二
八頁、金法
一八七九号
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